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Perkembangan yang terjadi dalam pertumbuhan internet di Indonesia khususnya 
dalam kurun 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Fungsi internet tidak 
hanya semata digunakan untuk media pencari informasi atau berkomunikasi saja, 
namun banyak digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara online. 
Hal ini mendorong pertumbuhan perusahaan e-commerce di Indonesia semakin pesat. 
Produk – produk yang diperjual belikan oleh para perusaahan e-commerce beragam 
jenisnya mulai dari fashion, electronics, food, games, music, travel accommodation, 
toys & hobbies sampai ke furnitures. 
Perkembangan penjualan furniture secara online melalui pasar e-commerce 
dilakukan oleh salah satu perusahaan anak bangsa yaitu PT. Tiga Elora Nusantara 
(Fabelio.com). Fabelio.com telah memasarkan produk furniture dan jasa desain interior 
melalui portal web. Penulis memiliki kesempatan untuk menjalankan praktik kerja 
magang di Fabelio.com mulai 25 Februari 2019 – 26 Juli 2019 dengan posisi sebagai 
Marketing Intern yang membantu divisi Lead Converter dalam kegiatan telemarketing 
dan personal selling kepada konsumen. 
Hasil dari praktik kerja magang ini diharapkan tidak hanya berdampak untuk 
pembelajaran dan melatih skill dari penulis, namun dapat memberi pengetahuan lebih 
kepada pembaca serta dapat memberikan kritik dan saran bagi perusahaan sendiri 
mengenai proses kerja yang selama ini berlangsung selama penulis menjalani praktik 
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